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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.809/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas D. José
Ferréiro Sotelo cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de los Servicios de Máquinas
de la Flota, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se eneuentra comprendido
en el apartado e) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.810/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala
de Tierra D. José Vázquez Garfia cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a desempeñar el
de Jefe del Negociado de Obras y Presupuestos en
la Secretaría del Arsenal, en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena, eón carácter forzoso, debiendo
incorporarse al destino que se le confiere antes del
día 9 de mayo próximo.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.811/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas I). Indalecio Sei
jo Fraga continúe embarcado en el buque - escuela
Juan Sebastián de Elcano, como Profesor de los
Alumnos de Máquinas, hasta el 12 de julio de 1966.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 1.812/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Arturo Fil
gueira Villar cese en su actual destino y embarque
en la fragata Legazpi, con carácter voluntario.
A los efectos del percibo de la indemnización por
traslado de residencia, este destino se encuentra
comprendido en el apartado b) de la 'Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Página 1.070.
NIETO
LI
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.813/66 (D).—_A pro.
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Instruc
tor del C. I. A. N. H. E. al Teniente de Máquina
(Av) don 'Carlos Aguirre Peris, desde el 1 de abril
de 1966, en relevo del Oficial de su mismo empleo
y Cuerpo D. Juman 'Morillo Garófano.
Madrid, 21 de abril de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.814/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Capitán de Navío D. Juan *Gil Abeli
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se consi
derará incluido a partir del día 25 del actual, esca
1afonándose entre los Capitanes de Navío de la mis
ma D. Francisco Zea Marcos y D. Antonio Rodrí.
*juez Toubes.
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial.núm. 1.815./66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo 'a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132) y 1 de enero de 1939 (D O. nú
mero 1) y Decreto número 1.754/65 (D. O. núme
ro 224), se dispone que el Capitán de Corbeta don
José Carlos Iglesias Pereira pase a la situación de
"supernumerario" 'a partir de 15 de abril de 1965,
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.816/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. José María Deus Rey cese en
el
destino . que actualmente desempeña y embarque
como Jefe de Máquinas en el aljibe A-4, con
carác
ter forzoso.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos.•Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.817/56 (D).—Se (lis
pone. que el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Félix Eduardo Fernández Mar
tínez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas del pa
trullero R. R.-20, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.818,/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Hidrógrafo D. Al
fonso Marín Meca cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, en
el buque-hidrógrafo Malaspina.
A efectos de indemnización por traslado de reSi
dencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. i0• núm. 128).
Madrid, 22 de abril de. 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'Bajas..
Orden Ministerial núm. .1.819/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 16 de
abril actual, el ¡Condestable Mayor .de primera don
Arturo Caneiro Rodríguez.
Madrid, 22 de abril de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Especialidad de Taquigrafía
Orden Ministerial núm. 1.820/66 (D). Comoresolución al examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 976/66, de 28 de febrerode 1966 (D. O. núm.. 53), y por haber resultadoaprobado en el examen correspondiente, se le reco
noce la Especialidad de Taquigrafía al Aukiliar Administrativo de segunda D. Javier Guerrero Fernández, que desempeñará en mi Secretaría Particu
lar, correspondiéndole la antigüedad de 12 del actual
y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedando obligado a cumplimentar lo dispuesto en el punto 3•0 de la 'Orden Ministerial de
27 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 297), sin cuyo
requisito este nombramiento de Taquigrafía perde
rá su validez en el plazo de cinco arios y, en su con
secuencia, cesará automáticamente en el percibo de
la gratificación reglamentaria.
Madrid, 22 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal' civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.821/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de la señorita María de las Nieves
Pasquín Dabán, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus ser
vicios en la Segunda Sección del Almacén General
del Arsenal de Cartagena, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Milita
res, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y
disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación en la prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la pre
sente contratación, que no podrá ser anterior a la
fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Mini-sterial núm. 1.822/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por la Bibliotecaria doña Ma
ría de las Mercedes Dorda Sainz, contratada por
Orden Ministerial número 2.846/59, de 29 de sep
tiembre de 1959 (D. O. núm. 225), para prestar sus
servicios en la Escuela ce Guerra Naval, -se le con
cede la "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
determinado en el artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo perona-1 civil no -futtcidnario dependiente de los Establecimientos. MiStáres, de 20 de
febrero de 1958 (D. 0. núm. 58).
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
^ NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.823./66 (D).—Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 17 de
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abril actual, el Oficial tercero Cocinero Federico Vi
las Rodríguez, que fué contratado por Orden Ministerial número 143, de 3 de enero de 1964 (DIA-.
RIO OFICIAL núm. 6), para prestar sus servicios en
la Estación Naval de La Grafía.
Madrid, 22 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Teniente, vacante 3n la Guar
dia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en la Guardia Territorial de la Guinea
Ecuatorial una plaza de Teniente, dotada en el Pre
supuesto de Ayuda y Colaboración de la misma con
los emolumentos globales de 195.666,66 pesetas anua
les, más trienios y Ayuda Familiar, se anuncia su
provisión a concurso entre Tenientes de la Escala
Activa de cualquiera de los tres Ejércitos 'y de la
Guardia Civil que no hayan cumplido la edad de cua
renta arios el día eh que termine el plazo de presen
tación de instancias, en el caso de que hayan de ser
destinados por primera vez a aquella Administración.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo del que dependan, que cursarán tan sólo las
de aquellos que consideren destinables.
. El plazo de presentación .de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustada
al modelo publicado por Oklen de 25 de marzo de
1%1 (D. O. núm. 73) e informe del Primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificación médica oficial acreditativa de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de re
unir las condiciones físicas necesarias para residir en
clima ecuatorial, y
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales el que resulte designado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
Página 1.072,
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como los de las licencias reglamentarias, serán (e
cuenta del Estado, tanto para el funcionario cono
para los familiares a su cargo, sujetándose, además,
a las condiciones prevenidas en el vigente Estatutodel Personal al servicio de la Administración de laGuinea Ecuatorial, aprobado por Decreto de 9 (eabril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo e,
tima conveniente.
'Madrid, 11 de abril de 1966.—El Director Gen(
ral, José Díaz de Villega,s-. Conforme: Luis Carrera
(Del B: O. del Estado núm. 99, pág. 4977.)
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Concesión de becas para cursar estudios de Enfer
meras (Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos).-_
Se convoca concurso-oposición para proveer plaza
de alumnas becarias de Enfermeras, con arreglo a las
normas siguientes :
1. Plazas que se convocan : Diez.
2. Condiciones para obtener las plazas : Las as
pirantes deberán reunir los requisitos exigidos po
las Ordenes de 4 de julio de 1955 (B. O. del Estado
de 2 de agosto) y 5 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado de 21 de octubre) que se indican a continua
ción :
Tener diecisiete arios de edad, como mínimo,
treinta y cinco, como máximo, dentro del ario er
curso.
Ser soltera (seglar) o viuda sin hijos.
_
Tener aprobado el Bachillerato Elemental (cuatr(
cursos y reválida para las alumnas de los planes 195
y 1956). Bachillerato Laboral. Carrera de Magiste.
rio o Grado Pericial de la de Comercio. Las alma
de planes de estudios de 1934' y 1938 deben tenei
aprobado los cuatro primeros cursos.
Poseer las condiciones físicas y de salud necesa'
rias, acreditadas por certificado médico.
3. Solicitud : Por medio -de instancia dirigida al
excelentísimo señor Ministro del Ejército (Dirección
General de Instrucción y Enseñanza), según modelc
, que acompaña a esta Orden ; será presentada en la
Escuela de Aplicación de Sanidad Militar (Camino
de Ingenieros, núm. 4, Carabanchel Bajo, Madrid),
y acompañándola con dos fotografías, junto con la
documentación siguiente :
Partida: de nacimiento. (Para las aspirantes naci
das fuera de Madrid, legitimada y legaliza(la.)
Título de Bachiller Elemental. (En su defecto: tes
timonio notarial del mismo, recibo. de haber abonado
los derechos o certificados de haber aprobado la Re
válida, expedido por el Centro correspondiente.)
Fe de vida y estado civil.
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Presentación por medio de dos personas de reco
nocida solvencia, que mediante carta certifique la
buena moral de la solicitante, consignando además
su domicilio.
Declaración jurada de los estudios relacionados
con la carrera que hayan realizado antes y sus vici
situdes.
Carta de puño y letra de la solicitante, dirigida -al
ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Medicina
de Madrid, en la que razone por qué desea seguir
los estudios de Ayudante Técnico Sanitario.
Como las enseñanzas de las aspirantes admitidas
se cursarán a través de la Facultad de Medicina de
la Universidad Central, no se admitirán al concurso
más que los documentos originales o testimonio no
tarial civil de los mismos. .
4. Plazo de admisión : Queda abierto con la pu
blicación de la presente convocatoria, concluyendo el
25 de junio próximo. Las instancias con documenta
ción incompleta serán admitidas provisionalmente,
debiendo completarse antes de efectuar el examen.
Las residentes en Baleares, Canarias, plazas y pro
vincias africanas anticiparán sus peticiones por telé
grafo.
5. Adjudicación de las plazas : Se aplicará un ba
remo de méritos militares, al que se sumará la nota
media del examen efectuado.
6. Baremo: Se aplicará el siguiente baremo por .
méritos militares :
Puntos
Huérfanas de fallecidos en Campaña ... ... ... 5
Huérfanas del personal militar no fallecido en
Campaña ... ... ... ... ... ... ... ... .••
Hijas de Laureados ... ... ... ... ... ...
Hijas de Medalla Militar Individual- ... ••
Hijas de Caballeros Mutilados de. guerra por
la Patria ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •-.• ••• 3
Hijas de ex combatientes ... ... ... ... ... ••• 2
Hijas de personal militar .de los tres Ejércitos,
en "activo", "reserva" 6 "retirado" ... ... 1
Resto de personal ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
4,5
4
3,5
Estos datos serán acogipañados de los documen
tos justificativos.
7. Prueba de aptitud : Las aspirantes serán so-'
metidas a las 'siguientes pruebas:
Aptitud física: Las aspirantes silfrirán un recono
cimiento médico ante un Tribunal Médico militar
nombrado al efecto.
— Prueba psicotécnica, con carácter puramente
estadístico-informativo.
— Un ejercicio de redacción sobre un tema elegi
do por el Tribunal clasificador.
— Un examen de matemáticas elementales apli
cadas.
— Un cuestionario sobre Historia, Geografía, Li
teratura, Religión y Moral.
— Las pruebas ersarán sobre las materias del
Byhillerato. Cada una de las pruebas se pun
tuarán de O a 10, obteniéndose la media arit
mética de las mismas. Serán eliminatorias cuan
do resulte inferior a 5. La calificación de esta
prueba se sumará al baremo del apartado-6.
8. Lugar y fecha de la prueba : Tendrá lugar en
la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar el día 6
de julio de 1966, debiendo hacer su presentación las
aspirantes admitidas a concurso a las nueve horas
de dicho día.
Se procederá primero al reconocimiento médico y,
si fuera posible el mismo día, a la prueba examen ;
en caso contrario, se habilitarán los días sucesivos
que, a juicio del Tribunal calificador, sean necesarios.
9. Las solicitantes que por reunir las condiciones
indicadas en el apartado 2 de esta Orden sean ad
mitidas para tomar parte en el concurso-oposición
recibirán comunicación por escrito de la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar. ,
En el% tablón de anuncios del mencionado Centro
se hará pública una lista de las admitidas con diez
días de antelación.
10. Lugar, desarrollo y fecha de iniciación de los
cursos':
Se desarrollarán en la Escuela Central de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios Femeninos (Enfer
meras) de las Hijas de la Caridad, adscritas
al Hospital Militar Central "Gómez-Ulla".
Los cursos estarán bajo la supervisión de la
Escuela de Aplicación de Sanidad Militar.
Las alumnas designadas para ocupar estas be
cas deberán someterse a todas las vicisitudes
y plan de enseñanza oficiales que rigen en la
Escuela A. T. S. de las Hijas de la Caridad.
Realizando, por tanto, el examen de ingreso
en la Escuela dentro del mes de septiembre
y sometiéndose, una vez empezado el curso, al
horario de la misma.
El período de formación es de tres cursos aca
démicos, con arreglo al Plan de Estudio vi
gente.
11. Aquellas aspirantes que superen las pruebas
y a las que sean adjudicadas las becas serán relacio
nadas, y dicha relación publicada en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio del Ejército.
12. A las alumnas becarias se les proveerá dé
uniforme, manutención, matrícula oficial y material
de enseñanza con carácter gratuito. (Sin aloja
miento.)
13. La incorporación, tanto para las pruebas del
curso como para su presentación a principios de cur
so, después de las vacaciones escolares, etc., serán
por cuenta de las interesadas.
14. Renuncias y aplazamientos : No se concede
rán aplazamiento de asisténcia a las pniebas indica
das en la presente Orden, entendiéndose que aquellas
aspirantes que en la fecha indicada no hubieran rea
lizado la presentación en la Escuela de Aplicación
de Sanidad Militar renuncian voluntariamente al
Curso.
Madrid, 118 de abril de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 91, pág. 289.)
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EXCMO. SR.:
MODELO DE INSTANCIA-
•
Póliza
de 3,00 ptas.
(Nombre y apellidos de la solicitante.)
de
LI
. arios
(,de edad, de estado y natural de , con clonliciii
habitual en ralle , nútn
hija del (1) , que se encuentra
(Categoría militar del padre.) -(Nombre y apellidos del padre.)
en posesión de (1) , con el de■iido respeto tiene el honor. de:
EXPDXER: Que habiendo sido convocadas becas por O C de de
de 1966 (D. O. núm. ), para cursar los estudios de A. T. S. femenino
(Enfermera), y considerando que reúne las condiciones exigidas en la menciona
da Orden, es por lo que :
SUPLICA a V. E. se digne dar las oportunas órdenes a fin de que sea admitida al inen
cionado concurso-oposición.
Gracia que espera obtener del recto proceder de V. E., cuya vida guarde
Dios muchos arios.
,a de de 1966.
EXCMO. SR.:
EXCMO. SR. MINISTRO DEL EJERCITO (Dirección General de Instrucción y Enseñanza).
MADRID
(1) A rellenar solamente por las hijas del personal militar.
•
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Est:(1(--. se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de se.p
timbre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 31 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitreiyo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Federico Fernán
dez de.la Puente : 5.978,74 pesetas mensuales desde
el día 1 de mayo de 1965.—Desde la fecha de arran
que a fin de diciembre de 1965 percibirá 8.968,11 pe
setas mensuales, una vez incrementado el 50 por 100
pbr Ley número 1 de 1964.—Désde 1 de enero de
1966, por .incremento del 75 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964: 10.462,79 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 10 de octubre de 1964 (D. O. M. núme
ro 233).—(b).
Teniente Coronel Médico de la Armada, retirado,
don Jaime Román Pardo : 4.699,98 pesetas mensua
les desde el día 1 de julio de 1965.—Desde la feeha
de arranque a fin de diciembre de 1965 percibirá
7.049,97 Pesetas mensuales, una vez incrementado el
50 por 100 por Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de
enero de 1966, por incremento del 75 por 100 por
Ley, número 1 de 1964: 8.294,96 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.—
Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de retiro : 16 de
junio de 1965 .(D. O. M. núm. 139).—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
baya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
0)) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1 666,66 pesetas por 1:1 pensión de la mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la .can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de marzo de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitra,go.
(Del D. O. del Ejército núm. 92,,pág. 341.)
Señalamiento de haberes pasivos. tn cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. 0. núm. •, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido -Reglamento.
-
Madrid, 6 de abril de 1966.—E1 General Secte-.
tarjo, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Rafael ;la Guar
dia y Pascual del Pobil : 6.066,23 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir,_ una vez
crementado al anterior -el 125 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 13.649,01 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas-desde el día 1 de mayo de 1966.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de octu
lire de 1965 (D. O. núm. 234).—(a).
Condestable Mayor de priMera, _retirado, D. Nico
lás Fernández Soto : 3.554,99 pesetas mensuales.--
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 125 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 7.998,72 pesetas, a perci
bir pot• la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día .1 de-mayo de 1966.—Resilleen Barcelo
na.—Fecha de la Orden de retiro 21 de octubre
de 1965 (D. O. núm. 245).--(b).
Teniente de Máquinas de la Armada, retirado, don
Manuel Garrido García : 3.057,77 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 125 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 6.879,98 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo de 1966.—Reside en Cádiz.—Fecha
de la Orden de retiro : 2 de noviembre de 1965
(D. 0. núm. 253).—(c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Adán Pé
rez : 3.889,98 pesetas mensuales.—Haber pasivo men
sual que debe percibir, una vez incrementado al an
terior el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964 : 8.752,45 pesetas, a percibir por la Delega
ci(')ii de Hacienda 'de Valencia desde el día 1 de abril
de 1966.—Reside en Valencia. Fecha de la Orden
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de retiro : 14 de septiembre de 1965 (D. O. núme
ro 214).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Arma
da, retirado, D. Pedro Orfila Pons: 3.554,99 pese
tas mensuales.—Haber pasivo nlensual que debe per
cibir, una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964: pese
tas 7.998,72, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 1 de mayo de 1966.
Reside en Palma de Mallorch.—Fecha de la Orden
de retiro : 21 de cctubre de 1965 (D. O. M. núme
ro 245).
Operario primero M. de la Armada, retirado, don
José María Torrente Candón: 2.529,99 pesetas men
suales. — Haber pasivo mensual que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 5.69247 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de abril de 1966.—Reside en San Fer
nando.—Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiem
bre de 1965 (D. O. núm. 210).—(k).
Auxiliar Administrativo áe primera de la Maes
tranza de la Armada, retirado, D. José Yagüe Delga
do : 3.336,24 pesetas mensuales.—Haber pasivo men
sual que debe percibir, una vez incrementado al an
terior el 125 por 100, con arreglo a la Lev número 1
' de 1964 : 7.506,54 pesetas, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de abril de 1966.—Reside en Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro : 2 de septiembre de 1965
(D. O.. núm. 208).—(d) (k).
Subteniente Músico de primera de la Armada, re
tirado, D. Agustín Villa Candilejo : 2.750,69 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 5.189,05 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo» de
1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de
la Orden de retiro : 25 de octubre de 1965 (D. O. nú
mero 248).-4(1) (m).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Parga
Fernández : 2.089,36 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado al an
terior el 125 por 100, con arregl a la Ley núme
ro 1 de 1964: 4.701,06 pesetas, a percibir pci? la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de mayo de 1966.—Reside en Sesella.—Fecha de la
Orden de retiro: 19 de octubre de 1965 (D. O. nú
mero 242). (d) (g).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la IE.
tiq,ue, conforme previene al artículo 42 del RegInmen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las C111
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adv.
(irle que, si se considera -perjudicado con dicho se.
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bol
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencia
so-administrativo, previo el de reposición, que, con
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no.
tificación, y por conducto de
• la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo. •
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la Can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(ni) Le ha sido aplicado el stieldo regulador de
Alférez.
Madrid, 6 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núni. 92, pág. 343.)
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